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Resumo
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Y$'J.+#1&Qh===R&".%/$2$ &$%&2#"$".%&
intermédias como centros de  bens e 
%.*H#5(%&7$*$&%1$&F*.$&".&#'S1.'2#$&
e centros de interação social econô-
 #2$&.&21+/1*$+>&
I(& )*$%#+E& $1/(*.%& 2( (& m (-
*# & O#+-(& .& Y.**$& Qh==:RE& Y7(%#/(&
Qh==:RE& .& Y($*.%& Q:;;;RE& ".'/*.& (1-
/*(%E&/$ 4! &.'J$/#B$ &$&J1'56(&".&
2.'/*(& #'/.* ."#F*#(& .@.*2#"$& 7.+$%&
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f.& $2(*"(& 2( & m (*# & O#+-(&
.& Y.**$& Qh==:RE& $%& 2#"$".%&  !"#$%&
2('/#'1$ & $& %.*& H$+(*#B$"$%& 2( (&
J$/(*& ".& .01#+84*#(& 7$*$& $%& *.".%& .&
-#.*$*01#$%&1*4$'$%E&4. &2( (&7(*&
exercer as funções de relação e in-
termediação com as grandes cida-
".%&.& 2( &$%&7.01.'$%& 2#"$".%& .&(&
 .#(&*1*$+>&&N$*$&(%&$1/(*.%E&(&7$7.+&
de articulação e intermediação são 
J1'"$ .'/$#%& 7$*$& $& # 7+$'/$56(E&
desenvolvimento e a expansão dos 
corredores de transporte e comuni-
2$5D.%>&
Y7(%#/(&Qh==:R&".%/$2$&01.&$%&2#-




2#"$".%&  !"#$%& /(*'$ P%.& i2.'/*(%&
importantes nas redes de circulação 
".&4.'%&.&%.*H#5(%E&H.B&01.&.%/6(&+(-
2$+#B$"$%& '$%& 7(%#5D.%& #'/.* ."#F-
*#$%& "$& *.".& 1*4$'$E& .%/$4.+.2.'"(&
as relações entre as cidades de maior 
.&  .'(*& 7(*/.j>& QYNbY^vbE& h==:E& 
7>&et:R&
U &/.* (%&".& #".'/#C2$56(&"$%&
2#"$".%&  !"#$%E& Y($*.%& Q:;;;R& 2-$-
 $&$&$/.'56(&7$*$&$&# 7(*/p'2#$&".&
considerar nos estudos das cidades 
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mas também no sistema econômico 
+(2$+j&QYbm_UYE&:;;;E&7>&o<R>
m*$1G(E& d(1*$& .& f#$%& Qh=::R&
propõem a necessidade de pensar 
as cidades médias como unidades 
articuladas a sistemas de cidades 
01.&$".'%$ &S1@(%&".&*.+$5D.%& $-
/.*#$#%& .& # $/.*#$#%& .& 01.& 2('J.*. &
complexidade a funções e papéis es-
7.28C2(%E&$(& .% (&/. 7(&01.&$ -
7+#$ &$&*.".&".&$4*$',3'2#$&".&%1$&
#'S13'2#$>&N$*$&$+! &".&'92+.(%&".&
2('/.'56(& ".& ". $'"$& .& ".& S1@(%&
 #,*$/T*#(%>&
K& '.2.%%F*#(& 01.& %.G$& J(*/$+.2#"(&
%.1& 7$7.+& ".& $7(#(E& ".& 7(+(& ".&
serviços para as aglomerações 
 .'(*.%E& $1@#+#$'"(& '$&  .+-(*#$&
das condições de vida dos cidadãos 
01.& *.%#". & . & (1/*(%& '12+.(%&
urbanos de menor porte ou mesmo 
. &F*.$%& *1*$#%>& k>>>l& %1$&"#%/*#41#-
ção na rede e seus papéis devem 
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H. &. &2('/$&$%&"#'p #2$%&#'/*$*-






1 $& H.B& 01.& .%/6(& . & 2('%/$'/.&
transformação e podem mudar rapi-
damente de papéis e de posição em 
"#J.*.'/.%&%#%/. $%&1*4$'(%>&
K&$&7$*/#*&".%%$&7.*%7.2/#H$&01.&
buscamos compreender as funções 
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essas funções seriam oferecer 
empregos suficientes para $2(+-.*&
a população rural do entorno e ab-
%(*H.*&$&7(71+$56(&"(%&'92+.(%&1*-
banos saturados e facilitar as condi-
5D.%&".&H#"$&Q."12$56(E&%$9".E&+$B.*&
.& (*$"#$R>&
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1 & .%/1"(& 01.& %.& 7*(7D.& $& 7.'%$*&
a cidade intermédia em sua relação 
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"$%&*.+$5D.%E&S1@(%&.&7*(2.%%(%&01.&
condicionam a produção da cidade 
4. &2( (&%.1&7$7.+&*.,#('$+>&
Nesse sentido pautamos nossa 
7.%01#%$& '6(& $7.'$%& '$& # 7(*/p'-
cia econômica da cidade de Pau dos 
O.**(%P_I&(1&".&%1$%&J1'5D.%&1*4$-
'$%& '(& _#(& `*$'".& "(& I(*/.E&  $%&
também nos propomos a discutir 
como esta cidade se relaciona com 
%1$& *.,#6(&".& #'S1.'2#$& .& 2( &(1-
/*(%&2.'/*(%>
3 PAU DOS FERROS 
NA ‘REDE URBANA 
NORDESTINA 
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"(&I(*/.E&d#2*(**.,#6(&".&N$1&"(%&
O.**(%E&"#%/$'/.&s==&\ &".&I$/$+E& $&
2$7#/$+& "(& U%/$"(>& m& F*.$& /(/$+& "(&
 1'#287#(& !&".& ho;E;e&\ hE& .01#H$-
+.'/.&$&=Eohy&"$&%17.*J82#.&.%/$"1$+&
2( &1 $&F*.$&1*4$'$&".&$7*(@# $-
"$ .'/.&o\ h>&Q?bYvmE&h=:=R>&&
N$1&"(%&O.**(%&.%/F&+(2$+#B$"(&'$&
região de fronteira com os Estados 
"(& ?.$*F& .& "$& N$*$84$E& .'2*$H$"$&
'1 &L/*#p',1+(M&J(* $"(&7.+$%&$'/#-






'$j& "(& ^NUm& Qh==hRE& $& *.".& 1*4$'$&
do Nordeste tem como caracterísi-
tica mais evidente a grande concen-
/*$56(&'(&.#@(& +#/(*p'.(E&".2(**.'/.&
da ocupação secular ao longo do 
+#/(*$+E& "$& # 7(*/p'2#$& "$%& *.+$5D.%&
2( .*2#$#%&2( &(&.@/.*#(*E&.&"$%&"#%-
7$*#"$".%& #'/*$P*.,#('$#%E& $+! & "$%&
condições naturais adversas presen-
/.%&. &,*$'".&7$*/.&"(&#'/.*#(*>&
U%%$& i-.*$'5$& %.21+$*j& /. & %.&
.H#".'2#$"(& '$& .@#%/.'2#$E& $/!& -(G.E&
".&1 $& $+-$&1*4$'$& $#%&".'%$&'(&
+#/(*$+E&('".&%.&+(2$+#B$ &$%&2$7#/$#%&
.%/$"1$#%E& 2( & .@2.56(&".&v.*.%#'$&
'(&N#$1#E&.&1 $&*.".&1*4$'$& .'(%&
".'%$E& #**.,1+$*E& .& J*$, .'/$"$& '(&
#'/.*#(*&"(%&.%/$"(%>&
d.% (& 01.& $& 7*#(*#E& N$1& "(%&
O.**(%E& '6(& $7*.%.'/.& $%& 2$*$2/.-
rísticas tradicionais de uma cidade 
 !"#$E& %1$& +(2$+#B$56(& QJ*('/.#*#5$&
.& '(& 2*1B$ .'/(& ".& "1$%& *("(H#$%&
J.".*$#%E& )_Ps=o& .& )_PhheR& *.J(*5$&
$&%1$& #'S13'2#$&'(&".%.'H(+H# .'-
/(&*.,#('$+E&01.&%.&.@7$'".&$/*$H!%&
"$& (J.*/$& ".& %.*H#5(%& 794+#2(%E& . &
especial educação de nível supe-
*#(*& .& %$9".& .& *.J(*5$& %1$%& J1'5D.%&
1*4$'$%E& 2( & $& $ 7+#$56(& ".& %1$&
F*.$& ".& #'S13'2#$& 7$*$& $+! & "(%&
+# #/.%&"(&_#(&`*$'".&"(&I(*/.>& &K&
2( 1 &/*$/$*&N$1&"(%&O.**(%&2( (&
1 $&L2#"$".&".&J*('/.#*$M&(1&L2#"$".&
J*('/.#*#5$M>&












".& #'/.*,*$"$56(& '$%& 01$#%& (%& 7*(-
cessos se manifestam segundo uma 
+T,#2$& ".& ".%2('/#'1#"$".& (4G./#H$&
"$&7$#%$,. j>&QNmYYbYE&h==;E&7>&:R
N$%%(%&#".'/#C2$&'(&)*$%#+&$+,1-
 $%& i*$#$%&"#H#%T*#$%j& 01.&'.2.%%#-
/$ &".& $'F+#%.& '(& %.'/#"(&".& *.H.-
+$*& %1$%& 7(/.'2#$+#"$".%& 21+/1*$#%E&
%(2#$#%&.&.2('A #2$%&2( &(&(4G./#H(&
de implantar planos de desenvolvi-
 .'/(&*.,#('$#%&2$7$B.%&".&%17.*$*&
(&.%/F,#(&".&7.*#J.*#$&. &01.&H#H. &
5 Cano (1989); Andrade (1987).
6 Cano (1989); IPEA (2002); IBGE (2008).
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f.& $2(*"(& 2( & f$'/$%& .& ?+.-
 .'/#'(& Qh=:t$RE& (%& # 7$2/(%&".%%.&
%#%/. $&'$&*.".&1*4$'$&H3 &(2(**.'-
do desde o período colonial e tem re-
4$/# .'/(%&'$&2('C,1*$56(&"$&*.".&
urbana nordestina ainda no período 
$/1$+& 01.E& 2( (& GF& .@7+#2$"(& $'/.-
*#(* .'/.E&$7*.%.'/$&1 $&"#'p #2$&
'(&+#/(*$+&.&(1/*$&'(&#'/.*#(*>&
Para a construção da Raia Divi-
sória Rio Grande do Norte-Paraíba-
?.$*F& *./( $ (%& $& 2('C,1*$56(&





Y(1%$& QN)R& .& N$1& "(%& O.**(%& Q_IR&
".%. 7.'-$ &J1'5D.%&1*4$'$%& # -
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N$1& "(%& O.**(%& .%/F& +(2$+#B$"(&
'(& #'/.*#(*& "(& *./p',1+(& J(* $"(&
7.+$%&01$/*(&*("(H#$%&J.".*$#%&$2# $&
2#/$"$%E& $#%&7*.2#%$ .'/.&'$&#'/.*-
%.256(& "$%& )_Ps=o& .& )_PhheE& (& 01.&
permite a cidade constituir-se num 




Mapa 1 - A Raia Divisória RN-PB-CE formada pelos entroncamentos viários
Fonte: IBGE (2008 apud !"#$"% &'()* +,(-./ 
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f$'/$%&.&?+. .'/#'(&Qh=:hR&*.%-
%$+/$ &$&+(2$+#B$56(&".&N$1&"(%&O.*-
*(%P_IE& ?$G$B.#*$%& .& Y(1B$PN)& '(&
.'/*('2$ .'/(&".&*("(H#$%&J.".*$#%E&
/. &%#"(&%#,'#C2$/#H$&7$*$&%1$&7(%#-
ção na rede urbana dos seus respec-
/#H(%&U%/$"(%&.&7$*$&$&2('S13'2#$&".&
1 $& 01$'/#"$".& ".& 7(71+$56(& ".&
(1/*(%& 1'#287#(%& 01.&H. &$& .%%$%&
2#"$".%&. &41%2$&"(&2( !*2#(&.V(1&
"(%& %.*H#5(%& 794+#2(%& .& 7*#H$"(%& +F&
(J.*.2#"(%>&N(*&(1/*(&+$"(E&'$&7(*56(&
2.$*.'%.& "$& *$#$& "#H#%T*#$& _IPN)P
?UE& '6(& -F& 2.'/*(%& %14P*.,#('$#%E&
-F&$7.'$%&=h&Q"(#%R&?.'/*(%&".&B('$&
P& ^2T& .& q$,1$*#4.>& U%%$& $1%3'2#$& ".&
$+,1'%& '8H.#%& '$& -#.*$*01#$& 1*4$'$&
é característica da rede urbana do 
I(*/.&.&I(*".%/.&$%&01$#%&$7*.%.'-
tam distribuições truncadas com au-
%3'2#$& ".& '8H.#%& -#.*F*01#2(%E& $7*.-
%.'/$'"(& 1 & %#%/. $& 7*# $B>& ik>>>l&
'.%/$&*.,#6(E&$%&2$7#/$#%&/*$"#2#('$+-
 .'/.&2('2.'/*$ &$&(J.*/$&".&.01#-
pamentos e serviços e são poucas 
$%&(75D.%&".&2.'/*(& #'/.* ."#F*#(>j&
Q^)`UE&h==gE&7>&:tR>
f.& $2(*"(& 2( & ?+. .'/#'(&
Q:;;<RE& .%%$& *.".& 1*4$'$& #**.,1+$*&
e dispersa se ampliou ainda mais 
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Esta característica pode ser no-
/$"$& 01$'"(& H.*#C2$ (%& $& F*.$& ".&
#'S13'2#$&".&N$1&"(%&O.**(%E&$&01$+&
%.& 2('C,1*$& 2( (&7*#'2#7$+& 2#"$".&
"$%& #2*(**.,#D.%&".&N$1&"(%&O.**(%E&
Y.**$&".&Y6(&d#,1.+&.&a $*#B$+E&21G$&
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de 1960 até 2010
012345 6789* :;42<1< !4=1>?@AB1< apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013b, p. 11). 
Esse crescimento da população 
urbana pressionou a ampliação da 
F*.$&1*4$'$>&U'/*.&:;g<&.&h==g&$&F*.$&
1*4$'$&7$%%$&".& hEhe&\ h&7$*$& sEgo&
kmh>& & m%& *.,#D.%& Y1+& .& Y1".%/.& "$&
2#"$".& J(*$ & $%& 01.& $7*.%.'/$*$ &
 $#(*& 2*.%2# .'/(>&m& .@#%/3'2#$& ".&
7*!"#(%& 794+#2(%& 2( (& (& ?$ 71%&
da Universidade do Estado do Rio 
`*$'".&"(&I(*/.& QaU_IR&.&(&z(%-
7#/$+&f*&?+.("('&?$*+(%&".&m'"*$".&
Qz??mR& 2('%/*18"(%& '$& "!2$"$& ".&
:;g=&.&$&*.2.'/.&2('%/*156(&"(&?$ -
71%& "(& ^'%/#/1/(& O.".*$+& ".& U"1-
2$56(E& ?#3'2#$& .& v.2'(+(,#$& Q^O_IR&
contribuíram para a expansão do 
4$#**(& N*#'2.%#'-$& "(&b.%/.& .& 7$*$&
(& %1*,# .'/(& "(%& 4$#**(%& m*#B('$E&
I$5D.%&a'#"$%&.&?-#2(&?$GF>&Y.,1'-
"(& ?(%/$& Qh=:=RE& $+! & "(%& 7*!"#(%&
794+#2(%E& $& 2('%/*156(& ".& .%/$4.+.-
2# .'/(%&2( .*2#$#%&.&".&*.%#"3'2#$%&
/(*'$*$ &.%%.%&4$#**(%&(%&*.%7('%F-









%$%& $/#H#"$".%& 2( .*2#$#%E& CB.*$ &
"$&2#"$".&".&N$1&"(%&O.**(%&(&7(+(&
regional de atividades socioeconô-
 #2$%&'(&Lm+/(&b.%/.&N(/#,1$*M>
U & /.* (%& .2('A #2(%E& $%%#%-
/.P%.&$&7*."( #'p'2#$&"(&%./(*& /.*-
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/$'/.&%#,'#C2$/#H$E&%. 7*.&$2# $&".&
s=yE&(&01.&2('C* $&$& # 7(*/p'2#$&
"$& 7*.%.'5$& "(& U%/$"(& '$& *.,#6(X&
7*.%.'5$&01.&/. &%.&$ 7+#$"(&'$&9+-
/# $&"!2$"$&2( &$&#'/.*#(*#B$56(&"(&
ensino superior nos níveis médio e 
/!2'#2(E&2( &$&# 7+$'/$56(&"(%&^'%-
/#/1/(%& O.".*$#%& .& 2( &$& $ 7+#$56(&
dos cursos da Universidade do Esta-
"(&"(&_#(&`*$'".&"(&I(*/.&QaU_IR&






corta cidade de norte a sul e da RN-
::<&01.&7.*7$%%$&N$1&"(%&O.**(%&".&





Figura 1 – Carta da expansão urbana de Pau dos Ferros-RN – (1987-2008)
Fonte: Costa (2010 apud DANTAS e CLEMENTINO, 2013, p.13). 
 !"#$%&!'()* +,$* (* !,'$%&(* -(*
#%.$)&#'$%&(*-(*)$&(/*012"#3(*%!*#%-
&$/#(/#4!56(*-(*$%)#%(*),0$/#(/*&$'*
)#-(* !3('0!%7!-(* 0(/* #%)&#&,#58$)*
0/#.!-!)* +,$* &!'29'* $)&6(* )$* #%)-
&!"!%-(*%!*3#-!-$:*;*'$)'(*!3(%&$-
3$%-(*3('*!*</$!*-$*)!1-$*0/#.!-!*
+,$* &!'29'* &$'* )$* $=0!%-#-(* %(*
0$/>(-(* /$3$%&$:*  &$#%2$/?$/* $* @/,-
%!*ABCCDE*/$))!"&!'*!*/$"$.F%3#!*-!)*
cidades médias no sentido das mes-
mas serem elos de ligação entre os 
espaços urbano e regional e entre os 
#%&$/$))$)*012"#3()*$*0/#.!-():*
Para além da expansão do pe-
/>'$&/(* ,/2!%(* -$* G!,* -()* H$//()I*
37!'!'()* !* !&$%56(* 0!/!* -#.$/)!)*
J,%58$)I* &#-!)* 3('(* J,%58$)* 3"<))#-
3!)*-!)*3#-!-$)*'9-#!)I*%(*-$)$%.("-







Em geral as principais funções 
-$)$'0$%7!-!)* 0$"!)* 3#-!-$)* '9-
dias são a oferta de empregos su-
O3#$%&$)* 0!/!* !3("7$/* !* 0(0,"!56(*
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/,/!"*-(*$%&(/%(I*)$/.#/*3('(*!'(/-
tecedor da migração para as grandes 
cidades ao absorver a população dos 
%13"$()*,/2!%()*)!&,/!-()*$*J!3#"#&!/*
as condições de vida da sua popula-
56(* $*-!*0(0,"!56(*-!* ),!* </$!*-$*
#%L,$%3#!:*
P* </$!* -$* #%L,$%3#!* -$* G!,*
-()* H$//()* J(#* -$O%#-!* 0(/* Q!%&!)*
$*R"$'$%&#%(*ABCDS2E*!*0!/&#/*-$*CS*
3/#&9/#()T* DE* ()* -!-()* -$* /$"!3#(%!-
'$%&()* -(* UVWXR* AX@WVI* BCCYEZ* BE*
os dados de origem residencial dos 
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-()*+,!#)* BYD:Y`C* AbSI`_cE* /$)#-$'*
%!*</$!*,/2!%!*AX@WVI*BCDCE:
 !"!#$#%#&'(!#)(#*+,-(+.*!#)(#/!-#)01#2(''01
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),0$/#(/* !* DCC* '#"* 7!2#&!%&$)* $'*
+,!"+,$/* -()* &/M)* $)&!-()* J/(%&$#/#-
5():*V'*&(-(*(*U#(*W/!%-$*-(*\(/&$I*
)('$%&$* CB* A-(#)E*',%#3>0#()* $)&6(*
%!*J!#=!*!3#'!*-$*BCC*'#"*7!2#&!%&$)T*
G!/%!'#/#'I* %!* U$?#6(* d$&/(0("#-
tana de Natal e Mossoró na região 




Em termos funcionais e de cen-
&/!"#-!-$* G!,* -()* H$//()* &$'* -$)-
0(%&!-(* 3('(* 3$%&/(* -$* )$/.#5()I*
com oferta de educação de nível 
),0$/#(/* $* )$/.#5()* -$* )!1-$* &!%&(*
%(* F'2#&(* 012"#3(* 3('(* 0/#.!-(Z*
essa ampliação no setor de serviços 
tem atraído pessoas de outros mu-




ou para estudo tem sido facilitada 
0$"(*J!&(*-!* "(3!"#4!56(*-$*G!,*-()*
H$//()*%,'*$%&/(%3!'$%&(*/(-(.#<-
rio e numa região fronteiriça entre 




-$)"(3!'$%&()* 0!/!* &/!2!"7(* $g(,*
estudo fora do município de resi-
-M%3#!:*h!#)*'(.#'$%&()*)$*-6(*$'*
/!46(* -!)* %$3$))#-!-$)* -!* 0(0,"!-
56(* )$f!*0!/!* &/!2!"7(I* $'*-#.$/)()*
)$&(/$)* -!* $3(%('#!I* (,* 0!/!* $)&,-
-(*,'!*.$4*+,$* !* (J$/&!*-$* 3,/)()*
e as modalidades de ensino superior 
ainda são concentradas em determi-
%!-!)*3#-!-$)I*%!*'!#(/#!*-!)*.$4$)*
%!)*3!0#&!#)*$g(,*%()*37!'!-()*3$%-
&/()* #%&$/'$-#</#()I* 3('* -$)&!+,$*
0!/!* !)* 3#-!-$)* '9-#!):* Q$* J(/'!*
+,$*!%!"#)!/*()*37!'!-()*'(.#'$%-









siderados municípios integrados 
!+,$"$)*+,$* &#.$))$'*i0$"()*'$%()*
DCc* -$* ),!* 0(0,"!56(* &(&!"* -$)"(-
3!%-(N)$* -#!/#!'$%&$I* $'* .#!?$%)*




d(,/!I* @/!%3(* $* H#/](n)]#*
ABCC^* 0:* DBDE* -$)&!3!'* !"?,'!)*
+,$)&8$)*&$K/#3!)*!3$/3!*-(*)$%&#-(I*
-,/!56(*$*$)3!"!*-$*!2/!%?M%3#!*-(*
'(.#'$%&(* $* .$/#O3!'* +,$* $))$)*
-$)"(3!'$%&()* &M'* (3(//#-(* $'*
-#)&F%3#!)*3!-!*.$4*'!#(/$)*$%&/$*!*
(/#?$'*$*(*-$)&#%(I*(*+,$*/$.$"!*,'*
avanço do processo de ocupação do 
$)0!5(* -!)* !?"('$/!58$)* ,/2!%!):*
iP)* 3$%&/!"#-!-$)* -$))!)* </$!)* &(/-
nam-se nítidas e permitem a iden-
&#O3!56(* -$* 0/(3$))()* )$"$&#.()* -$*
,)(* $* !0/(0/#!56(* -(* $)0!5(I* 3('*
segmentação dos locais de moradia 
$*-$*&/!2!"7(:j*
Os movimentos pendulares 
$)&6(I* 0(/&!%&(I* !))(3#!-()* !* ',-
danças socioeconômicas e são 
apontados como uma expressão da 
/$$)&/,&,/!56(*-(*&/!2!"7(*$*-(*3!-
pital com implicações na estrutura 
,/2!%!I* %!* 3#/3,"!56(* -$* 0$))(!)I*
!)*.#!)*-$*!3$))(*$*!()*&/!%)0(/&$):*
R(%J(/'$*d(,/!*ABCC`I*0:*^CEI*
V))$* '(.#'$%&(* .$'* !-+,#/#%-(*
crescente visibilidade nas grandes 
3#-!-$)I* -!-!* ),!* !))(3#!56(* 3('*
as demandas por transporte e vias 
-$*3#/3,"!56(I*#%3#-#%-(*-$*'!%$#-
ra decisiva no funcionamento coti-
-#!%(*$*%!*0/(f$56(*$)&/!&9?#3!*-!)*
3#-!-$)I* &!%&(* 0!/!* 0$))(!)* 3('(*
0!/!*$'0/$)!)*$*#%)&#&,#58$):
P0$)!/*-!*!%<"#)$*-(*'(.#'$%-
to pendular ser mais usada para en-
&$%-$/*!*-#%F'#3!*-!)*?/!%-$)*3#-!-
-$)I*!3/$-#&!'()*+,$*),!*,&#"#4!56(*
0!/!* $%&$%-$/* !* -#%F'#3!* /$?#(%!"*
-$*G!,*-()*H$//()*)$*J!4*0$/&#%$%&$I*
,'!*.$4*+,$I*),!*</$!*-$*#%L,$%3#!*
é relativamente grande em virtude 
-!* (J$/&!* -$* )$/.#5()* 012"#3()* 3('*
-$)&!+,$* 0!/!* (* $%)#%(* ),0$/#(/* $*
)$/.#5()*-$*)!1-$I*$*-!*-#.$/)#-!-$*
do comércio e dos demais serviços 
0/#.!-()*+,$* !"9'*-$* !&/!#/* 3(%),-
midores da região também serve 
3('(* o2!3#!p* -$* $'0/$?()* 0!/!* !*
0(0,"!56(*-()*',%#3>0#()*.#4#%7():*
V'*&$/'()*-$* &(&!"*-$*L,=(*-$*
0$))(!)I* G!,* -()* H$//()* !)),'$* (*
DDq*",?!/*%(*V)&!-(*$'*BCDCI*+,!%-
-(*$'*BCCC*$/!*DSqI*$*!0/$)$%&!*,'*





+,$* 3/$)3$* -$* D:C^D* $'* BCCC* 0!/!*
S:YbB* $'* BCDCI* ,'* #%3/$'$%&(* -$*
B:YDD* 0$))(!):* V'* &$/'()* 0$/3$%-
&,!#)* 0(-$'()* -#4$/* +,$* aaI__* -(*
L,=(* -$* '(.#'$%&(* 0$%-,"!/* $'*
G!,*-()*H$//()*é*-$*$%&/!-!I*(*+,$*
(* 3!/!3&$/#4!* ,'* ',%#3>0#(* /$3$0-



















%(* &(&!"* -(* L,=(* -$* )!>-!* -!* </$!*
-$* $)&,-(:*V'* &$/'()*-$*L,=()*-$*
$%&/!-!I* -$0(#)* -$* G!,* -()* H$//()*





d(,/!I* @/!%3(* $* H#/](n)]#*
ABCC^E* -$)&!3!'* &!'29'*+,$* )!".(*
!"?,'!)*$=3$58$)*i!*0/(0(/56(*-()*







baixa entre os municípios seleciona-
-()I*%!*</$!*-$*$)&,-(*!0$%!)*d!/-
&#%)I*l$%7!Nl$/*$*s(6(*Q#!)*!0/$)$%-
&!'* &!=!)* -$* )!>-!*'$%(/$)I* (* +,$*
pode ter acontecido em virtude da 
0/K0/#!*?$(?/!O!*-!*/$?#6(I*!)*-,!)*
primeiras cidades encontram-se 
7 Todos os dados referentes ao movimento pendular tem como fonte os microdados 
da Amostra do Censo do IBGE 2010, compilados pelas autoras.
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$'*/$?#8$)*)$//!%!)I*$g(,*-!*0/K0/#!*
-#O3,"-!-$* -$*'(2#"#-!-$I* $'* .#/-
tude da falta de vias asfaltadas ou 
das péssimas condições das estradas 
$=#)&$%&$):*
P"9'* -$* #-$%&#O3!/* (* .(",'$*




As maiores proporções de movi-
mentos de partida pressupõem 
baixa capacidade interna de absor-
ção de mão-de-obra ou de oferta de 
serviços educacionais compatíveis 
com as necessidades da popula-
56(:* Q$'(%)&/!'* (* 0!0$"* -$))$)*
',%#3>0#()* 3('(* o-(/'#&K/#()pI*
/$!"#4!%-(* #'0(/&!%&$* J,%56(* %!*
-#%F'#3!*-!*!?"('$/!56(:*P+,$"$)*
com maior dinamismo econômico 







$'* BCDC* L,=()* -$* -$)&#%(* -$*'!#)*
-$* ^C* 0$))(!)* 0!/!* G!,* -()* H$//()*
AP%$=(* DE:* Q$)&$)* ',%#3>0#()* J(-





população ocupada e os percentuais 
-$*L,=()*0!/!*$)&,-(*$'*/$"!56(*!()*
$)&,-!%&$):*
G,-$'()* (2)$/.!/* +,$* !* $=-
3$56(* -$* G!,* -()* H$//()I* &(-()* ()*
-$'!#)*',%#3>0#()*&M'*&!=!*-$*'(-
2#"#-!-$* A)!>-!E* ),0$/#(/* e* &!=!* -$*
!&/!56(* A$%&/!-!EI* (* +,$* 3(//(2(/!*
%())!*7#0K&$)$*-$*+,$*G!,*-()*H$/-




de intermediação para além do Alto 
;$)&$*G(&#?,!/I*!(*$=0!%-#/*),!*#%-
L,$%3#!* 0!/!* (,&/!)* '#3/(//$?#8$)*




maioria dos municípios não dispõe 
-()* )$/.#5()* 2<)#3()* 0!/!* !* !&$%-
dimento a população em idade de 
$)&,-!/I* %$'* -#)08$* -$* !&#.#-!-$)*
$3(%r'#3!)* 3!0!4$)* -$* !))$?,/!/*
$'0/$?(* e* 0(0,"!56(* $3(%('#3!-
'$%&$* !&#.!I* (* +,$* f,)&#O3!* +,$* DS*
A&/$4$E* -()* BC* A.#%&$E* ',%#3>0#()*
&$%7!'* >%-#3$)* 0/(0(/3#(%!#)* -$*
)!>-!*0!/!*&/!2!"7(*$'*/$"!56(*e*0(-
0,"!56(*(3,0!-!* ),0$/#(/$)* !* DCcI*
37$?!%-(* $'* !"?,%)* ',%#3>0#()* !*
DYID*$*DaIa*é o caso dos municípios 
-$*H/!%3#)3(*Q!%&!)*$*U!J!$"*H$/%!%-
-$)I*/$)0$3&#.!'$%&$:**l!"$*)!"#$%&!/*
+,$* !'2()* J!4$'* J/(%&$#/!* J>)#3!*
3('*G!,* -()* H$//()* $* $)&6(* !* ,'!*
-#)&F%3#!*'9-#!*-$*D_*]':**H$%r'$-
%(*)$'$"7!%&$*!3(%&$3$*3('*!)*0/(-
porções de saídas para estudo em 
/$"!56(*e*0(0,"!56(*$)&,-!%&$:*
Observando as proporções de 
$%&/!-!I*G!,*-()*H$//()*!0/$)$%&!*()*
maiores índices tanto em termos de 
&/!2!"7(* 3('(* -$* $)&,-(:*  6(* DbIa*






$'* G!,* -()* H$//()* .$'* -$* (,&/()*
',%#3>0#():*
Esses dados corroboram nossa 
&$)$* #%#3#!"* -$* +,$* G!,* -()* H$//()*
assume as funções de uma cidade 
'9-#!* %(* #%&$/#(/* -!* o/$-$* ,/2!%!*
%(/-$)&#%!* #%&$/#(/#4!-!pI* $'* $)0$-
3#!"*%!*/!#!*-#.#)K/#!*U\NG@NRV:**
4 CONCLUSÃO
H(#* 0())>.$"* .$/#O3!/* !(* "(%?(*
-(*!/&#?(*!* #'0(/&F%3#!*-$*G!,*-()*
H$//()* 0!/!* (* -$)$%.(".#'$%&(* -$*
),!* /$?#6(* -$* #%L,$%3#!* $* (* 0!0$"*
+,$* -$)$'0$%7!* %!* o/$-$* ,/2!%!*
%(/-$)&#%!*#%&$/#(/#4!-!p:*
Pudemos constatar também a 
ampliação da rede urbana de Pau 




tem contribuido para a atração de 
investimentos privados nas respec-
&#.!)* </$!)I* 0!/!* !* -#%!'#4!56(* -!*
economia da cidade e para a amplia-
56(* -!* ),!* </$!* -$* #%L,$%3#!* +,$I*
como vimos se estende para além 
das fronteiras do Rio Grande do 
\(/&$:
R(%)#-$/!'()* !* $=0!%)6(* -(*
$%)#%(* ),0$/#(/I* !* 0!/&#/* -!* -93!-!*
-$*BCCCI* #%#3#!"'$%&$*%!*/$-$*012"#-
3!*$*0()&$/#(/'$%&$*%!*/$-$*0/#.!-!I*
como um diferencial para a con-
O?,/!56(* ,/2!%(N/$?#(%!"* -$* G!,*
-()* H$//():*;)* -!-()* -$*'(.#'$%-
&(* 0$%-,"!/I* /$J$/$%&$)* !(* 3$%)(* -$*
BCDCI*'()&/!'*!*!'0"#!56(*-(*L,=(*
-$*0$))(!)*+,$*)$*-$)"(3!'*-()*)$,)*




),!* </$!* -$* #%L,$%3#!* /$0/$)$%&!'*
^YIbB*-!)*$%&/!-!)*-$*0$))(!)*-$)&$)*
',%#3>0#()*$'*G!,*-()*H$//():




k$.!%-(N)$* $'* 3(%&!* +,$* !"9'* -!*
[VU\I*0!))!/!'*!*!&,!/*%(*$%)#%(*
),0$/#(/* $'* G!,* -()* H$//()* -,!)*
#%)&#&,#58$)*J$-$/!#)I*(*XHU\*$*!*[%#-
.$/)#-!-$* H$-$/!"* -(*  $'#Nu/#-(*




e o movimento pendular de pessoas 
)K*&$%-$*!*)$*!'0"#!/:*
h('!%-(*0(/*2!)$*!* #'0(/&F%-
cia regional na prestação dos servi-
ços de educação superior e a den-
)#-!-$* -()* L,=()* +,$* -#!/#!'$%&$*
)$*-#/$3#(%!'*0!/!*G!,*-()*H$//()I*
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médias brasileiras. Rio de Janeiro: 
XGVPI*BCCD:
P\QUPQVI*d!%($"*R:*3(04'!5!#





Médias: uma categoria em 
-#)3,))6(:*X%T*GVUVXUPI*U!J!$"*t:*
d:Z*H[UhPQ;I*@$/%!/-(*P:*A;/?:E*




cidades intermédias na promoção 
do desenvolvimento regional: o 


















municipais e grau de dependência 
dos pequenos municípios do 
Nordeste:*\!&!"gU\I*D``a:*
R; hPI*H/!%]"#%*U:*Inundações 
urbanas no semi-árido nordestino: 
o caso da cidade de Pau dos 
H$//()NU\:* \!&!"gU\I*BCDCI*Ya0:*
Q#))$/&!56(*-$*d$)&/!-(:*G/(?/!'!*
Regional de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente 
AGU;QVdPE:*[%#.$/)#-!-$*H$-$/!"*
-(*U#(*W/!%-$*-(*\(/&$A[HU\E:*
QP\hP I*s()$%$x*U:*z:*As cidades 
médias no desenvolvimento 
regional: um estudo sobre Pau dos 
H$//()*AU\E: \!&!"I*BCD_I*BbC0:*h$)$*
AQ(,&(/!-(*$'*R#M%3#!)* (3#!#)E*






Reestruturação produtiva e as novas 
3(%O?,/!58$)*-!)*3#-!-$)*'9-#!)*
potiguares: estudo preliminar sobre 
G!,*-()*H$//()NU\:*Revista de 
economia regional, urbana e do 
trabalho. *\!&!"gU\:*!2/:*BCDB:**
{{{{{{{:*;*0!0$"*-!)*3#-!-$)*A#%&$/E*
médias para o desenvolvimento 












QV RtPdG I*d!/"$x:*$&:*!":*Nível 





algumas notas para seu estudo 






















Caracterização e tendências 
da rede urbana no Brasil - 
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mudanças no processo produtivo 
capitalista e suas repercussões nas 
3#-!-$)*'9-#!)*%(/-$)&#%!):*X%T*
 G; Xh;I*V:* :Z* G; Xh;I*d!/#!*V:*
@:Z* ;@PU;I*;:*A;/?:E*Cidades 





Comentários sobre algunos 








intermedias y urbanización 


















cidades médias e os contextos 
$3(%r'#3()*3(%&$'0(/F%$():*
X%T* G; Xh;I*d!:*V%3!/%!56(*@:*
A;/?:E:*Urbanização e cidades: 
0$/)0$3&#.!)*?$(?/<O3!):* 6(*G!,"(T*
[\V GI*HRhI*BCCD:*
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ANEXO 01 
/'0"0'C@0#)01#,-D01#)(#"(110!1#"!'!#B'!E!FG0#(H0-#(1B-)0#(=#'(F!C@0#!#"0"-F!C@0#B0B!FI#1J#B'!E!FG0#(=#'(F!-
ção à população ocupada e só estudo em relação à população estudante, municípios selecionados(1) – 2010.
MUNICÍPIO































u?,!*\(.!AU\E bIC DCIB YIB BIB ^I^ DIB
P"$=!%-/#!AU\E ^Ia `ID `Ib _ID ^IB aI^
P0(-#AU\E aIC aIY DBIa BIY _IS SIS
Doutor  
 $.$/#!%(AU\E YIC bIY D_IS CIb DID CID
V%3!%&(AU\E DCIC DbIS DDIa DI_ BIY DIC
V/$/MARVE aID D_Ib bI^ BID SIa BI^
H/!%3#)3(*Q!%&!)AU\E DBI` DYID DaIa SIS BIa aIC
X&!1AU\E YI_ DCI^ D_Ia bID bIa DCIY
s()9*-!*G$%7!AU\E aID DDIb DDIa DIa BI_ SIC
d!/3$"#%(*l#$#/!AU\E bIa DSI_ YIS SIa BIb YIa
G!,*-()*H$//()AU\E _ID aIb _Ia DSI` DbIa BbIS
G$/$#/(ARVE _ID bID ^ID SIa _IC bIS
G#"8$)AU\E aID DSIY DSI` SIb bIS bI`
G(/&!"$?/$AU\E ^I` YIY YIa BIY _I_ SIY
U!J!$"*H$/%!%-$)AU\E `IB DaIa DSI^ BIC BIb _IS
U#!37(*-$* !%&!%!*
AU\E bID DCID DDIY DIY DI^ _IB
 6(*H3(:*-( 
;$)&$AU\E `IB D^Ib DBIb DIS CIY SI^
 6(*d#?,$"AU\E _IS bIb bI^ SI^ SIC aI_
 $.$/#!%(*d$"(AU\E DCIC D_I_ DYI_ SIY _ID aI`
h!2("$#/(*W/!%-$AU\E bIb ^Ib D^I^ _IB YI` SIa
h$%$%&$*P%!%#!)AU\E aIb D^IS DCIB BIC BID _I`
 !"#$%&'()*&+&,$"-!&.$/!01234!5&6787&9/:41!.;.!-&.;&;/!-#1;<=&*>;?!1;@A!&.;&BC#!1;=&
(1)&DC":4EF:!-&.;&21$;&.$&:"GC$"4:;&.$&H;C&.!-& $11!-&9:"4>C-:I$&H& $11!-<&JC$&$-#;?$>$4$/&GCK!-&-CF$1:!1$-&;&L7&F$--!;-&4!/&H;C&
dos Ferros. 
